『奉教人の死』考 by 吉田, 俊彦
化{
I-
三
好
行
雄
氏
は
「
近
代
散
文
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
耐
え
ぬ
脆
弱
な
部
分」
を
持
つ
「
小
説
的
構
造」
に
即
し
た
必
然
的
文
体
特
徴
を
は
じ
め
と
し、
主
人
公
の
半
生
と
男
装
の
秘
密
を
伏
せ
て
主
題
を
「
あ
ざ
や
か
に
提
示
す」
る
典
拠
と
は
汎
な
る
独
創
性
や、
「
刹
那
の
感
動」
に
凝
縮
す
る
主
姐
と
「
芸
術
派
宜
酋」
の
街
迫、
そ
し
て、
「
戯
作
三
昧」
（
大
6)、
「
地
獄
変」
（
大
7)、
「
枯
野
抄」
（
大
7
)
と
述
飢
す
る
作
品
史
的
位
骰
な
ど、
重
要
な
問
俎
指
U{
9)
 
摘
を
な
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は
他
淵
友一
氏
の、
主
人
公
の
弁
解
を
煎
ね
る
日
常
的
生
と
最
後
の
殉
教
的
行
為
と
の
キ
ャ
ッ
プ
に、
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
「
理
解
の
浅
さ」
を
捉
え、
そ
れ
が
主
迎
を
「
宗
教
的
惑
動」
か
ら
「
芸
術
的
惑
動」
へ
と
変
質
さ
せ
た
と
さ
れ
る
見
解
と
と
も
に、
『
奉
教
化0
3)
人
の
死
j
の
作
品
解
釈
に
当
っ
て
は
見
浴
せ
な
い
も
の
で
あ
る。
主
迎
を
「
一
片
の
熊
償
の
愛」
と
し、
こ
れ
を
描
く
に
「
エ
ロ
ス
を
以
て
包
む」
手
it(4-
法
を
用
い
た
と
さ
れ
る
佐
藤
奉
正
氏
の
論、
「
作
行
の
慈
図」
と
「^
主
人
公〉
の
自
fU
意
息
に
よ
る
〈
生
き
方〉」
と
の
れ
裂
を
指
摘
さ
れ
る
川
鎖
郎
は
じ
め
に
「
奉
教
人
の
死』
考
ile
つ
氏
の
問
切
提
起、
そ
し
て、
「
開
化
の
殺
人
j
（
大
7）、
「
採
踏
会」
（
大
9)
の
女
主
人
公
と
も
呼
応
す
る
「
こ
の
国
の
う
ら
若
い
女」
の
イ
メ
ー
ジ
を
核
と
し
た
こ
の
作
品
に、
日
本
的
「
美
の
柑」
と
し
て
の
統
一
的
完
結
性
を
捉
え
よ
う
と
す
る
平
岡
敏
夫
氏
の
紹
釈
な
ど
は、
右
両
柑
の
反
措
定
の
上
に
成
立
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
小
論
で
は、
最
初
に
主
人
公
の
日
本
人
的
生
活
意
哉
の
特
徴
に
注
目
し、
次
い
で
主
人
公
の
命
を
賭
し
た
救
助
行
為
を
支
え
る
形
象
要
素
を
整
理
し、
そ
し
て
最
後
に、
救
助
行
勾
の
設
定
に
働
く
主
要
な
形
象
モ
チ
ー
フ
を
恥
ね
て
み
た
い
。ろ
お
れ
ん
ぞ
の
生
活
意
識
の
特
徴
.
,，
r▼
 
A
し
み
じ
み
何
の
た
め
に
生
き
て
ゐ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
神
も
僕
に
は
4
 
だ
ん
だ
ん
と
う
す
く
な
る。
稲
の
為
の
生
存、
子
孫
を
つ
く
る
為
の
生
存、
『
そ
れ
が
其
理
か
も
し
れ
な
い
と
さ
へ
思
は
れ
る。
外
面
の
生
活
の
欠
陥
を
補
つ
て
ゆ
く
歓
楽
は
此
苦
し
さ
を
わ
す
れ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い、
け
れ
ど
も
空
虚
な
感
じ
は
ど
う
し
た
っ
て
失
せ
な
か
ら
う。
（
略）
／
窮
極
す
吉
田
俊
彦
-38-
る
所
は
死
乎、
け
れ
ど
も
伎
に
は
ど
う
も
ま
だ
ど
う
に
か
な
り
さ
う
な
気
が
す
る、
（
略）
未
純
が
あ
る
の
だ、
便
は
死
ね
な
い
理
山
も
な
く
死
ね
＂
な
い、
裕竺り
係
累
と
い
ふ
錘
は
さ
ら
に
こ
の
卑
怯
を
つ
よ
く
す
る
＞
（
傍
船
引
川
也
こ
れ
は
明
治
四
十
四
年
項、
親
友、
111
木
喜
柑
司
に
柑
き
送
ら
れ
た
柑
簡
の一
節
で
あ
る
が、
傍
線
部
日
の
「
し
み
じ
み
何
の
た
め
に
生
き
て
ゐ
る
の
か
わ
か
ら
な
い」
気
持
に
な
っ
て
い
る
芥
川
は、
自
己
固
布
の
存
在
確
証
が
．
恨
め
な
い
ま
ま
に
代
の
紐
欲
を�技
退
さ
せ、
ど
ん
な
日
常
的
党
凶
に
も
生
命
の
燃
焼
を
惑
知
し
得
な
い
絶
招
状
況
に
陥
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
間
凶
は、
傍
船
部
口
で
「
神」
に
対
す
る
flt
仰
心
の
希
湖
化
を
述
ぺ、
傍
線
部
曰
で
は
「
北
存」
のふ品
味
と
し
て
「
子
係
を
つ
く
る
勾」
と
い
う
こ
と
し
か
老
え
ら
れ
な
い
虚
無
感
に
触
れ、
そ
し
て
傍
線
部
回
で
は
「
外
而
の
小
祈
の
欠
陥
を
補
つ
て
ゆ
く
歓
楽」
の
不
屯
性
と
「
死」
へ
の
傾
斜
を暉叩
り
な
が
ら
も、
傍
線
部
血
で
「
死」
へ
の
傾
斜
を
抑
制
す
る
「
家
族
の
係
累
と
い
ふ
托」
の
大
き
さ
を
曲
濶
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
叫
治
叫
十
叫
年
と
け
え
ば、
芥
川
の心
1
呼
牛
校
在
学
中
の
頃
で
あ
り、
芥
川
は
IIE
盛
な
矧
識
欲
の
も
と
に、
古
今
東
西
の
祁
物
を
渉
猟
し、
芥
川
自
身
の
「
冷
か
な
埋
知
に
麻
ん
だ一
Hli
に
近
い
〈
カ
ン
デ
イ
ド〉
の
折叫
姦"」
（「
或
阿り木
の
一
生
j
十
九）
な
ど
か
ら
供
給
さ
れ
た
「
人
工
の
汎
を
ひ
ろ
げ」
(
M)
て、
「
見
す
ぽ
ら
し
い
町
町
の
上
へ
反
拍
や
微
笑
を
洛
し
な
が
ら」
(
M)
空"9
く
飛
判
し
よ
う
と
L
て
い
た
は
ず
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
秀
抜
鋭
fll
な
狸
矧
力
や
批
評
精
神
を
駆
使
す
る
芥
川
の
小
泊
紐
波
を
も
制
す
る
「
神」
よ
り
も
重
い
「
家
族
の
係
累
と
い
ふ
錘」
は、
当
然、
芥
川
の
一
生
行
負
い
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う。
こ
の
よ
う
な
「
錘」
の
支
配
下
で、
芥
川
の
呆
し
得
る
生
の
認
敬
方
向
を
右
杏
節
の
中
に
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば、
次
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る。
第一
は
傍
線
部
曰
の
「
子
孫
を
つ
く
る
為」
と
い
う
「
生
存」
の
意
味
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
虚
照
感
に
陥
れ
る
現
実
恨
界
の
「
賠
黒」
構
造
を
明
確
化
し
て
い
く
Jj
阿
で
あ
り、
第
二
は
傍
船
部
四
の
「
外
面
の
生
活
の
欠
陥
を
補
つ
て
ゆ
く
歓
楽」
の
奥
行
き
や
そ
の
極
致
美
を
探
索
し
て
い
く
方
向
で
あ
る。
そ
し
て
第
三
は、
傍
絲
部
田
の
「
死」
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
意
識
に、
「
家
tf
0)
 
族
の
係
界
と
い
ふ
鎖」
を
杵
負
い
な
が
ら
「
集
団
我」．
を
支
え
と
し
て
生
き
る
人
々
の
共
感
と
沿
足
を
喚
ぴ
起
こ
す
よ
う
な、
純
化
さ
れ
た
人
間
的
美
意
磁
を
完
粘
さ
せ
て
い
く
方
向
で
あ
る。
「
が
教
人
の
死」
の
芥
川
は、
第一
の
現
実
社
会
の
「
暗
黒」
構
造
を
明
碓
化
し
て
い
く
と
と
も
に、
そ
の
構
造
下
で
生
の
基
盤
を
喪
失
し
て
い
く
人
間
の
「
死
J
へ
の
傾
斜
寇
滋
に、
第一一
の
純
化
さ
れ
た
人
間
的
美
意
識
を
完
粘
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
招
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
れ
を
作
品
史
的
に
見
る
な
ら
ば、
「奉
教
人
の
死」
は
「
倫
盗」
（
大
6)
に
お
け
る
沙
金
と
太
郎
と
次
郎、
『外』
（
大5J)
に
お
け
る
弟
子
俯
と
拙
人、
『
る
し
へ
る
j
（
大
7)
に
お
け
る
は
ぴ
あ
ん
な
ど
の
人
物
造
形
を
通
し
て
認
識
化
し
た
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
間
題
と、
「
手
-2-J
(
-i
^
r
J
)、
「
神
々
の
微
笑』
（
大
11)、
「
お
し
の」
（
大
12)
な
ど
に
お
い
て
対
決
し
た
文
化
的
風
土
の
問
題
と
を
蹄
ま
え、
そ
し
て、
「
状
作
]
i一
味
j
の
主
人
公・
馬
琴
の
「
枕
惚
と
し
た
法
-39-
�
悦」
と
『
地
獄
変』
の
主
人
公・
良
秀
の
「
悦
惚
た
る
悲
壮
の
感
激」
と
の
共
⑭
を
探
ろ
う
と
し
た
作
品
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う。
と
こ
ろ
で、
「
奉
教
人
の
死
j
の
劇
的
展
開部
で
原
話
と
は
異
な
る
特
徴
が
明
瞭
に
表
わ
れ
て
く
る
の
は、
傘
張
の
翁
が
娘
に
恢
妊
さ
せ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
罪
を
伴
天
述
に
訴
え
る
た
め
に
寺
院
を
訪
れ
た
時
で
あ
る。
原
話
の
マ
リ
ン
の
楊
合、
院
長
か
ら
罪
科
の
有
無
を
股
し
く
詰
問
さ
れ
て
も、
「
の
ろ
う
者
を
祝
福
し、
は
ず
か
し
め
る
者
の
た
め
に
祈
れ」
（
ル
カ
に
よ
る
福
音
・
掛
第
六
章）
と
い
う
福
音
の
精
神
に
則
り、
「
少
し
も
返
答
な
く、
只
心
に
神
に
枯
り
猶一
服
の
苦
し
み
を
我
が
身
に
与
へ
給
へ
」
と
願
う
の
に
対
し、
『
奉
教
人
の
死
j
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
場
合
は
事
情
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
二
点
で
あ
る。
第一
は
傘
張
の
翁
が
娘
の
言
葉
を
信
じ
て
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
姦
淫
の
罪
を
伴
天
連
に
訴
え
に
来
た
状
況
を
前
に
し
て、
「
か
う
な
る
上
は」
「
か
つ
ふ
つ
言
ひ
訳
の
致
し
ゃ
う
が
ご
ざ
な
い」
と
党
悟
を
決
め
る
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
対
応
姿
勢
で
あ
る。
恩
義
あ
る
伴
天
連
や
生
活
を
共
に
し
た
寺
院
の
人
々
の
「
面
目」
を
條
つ
け
る
こ
と
へ
の
気
造
い
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
の
対
応
姿
'
勢
は、
傘
張
の
娘
と
の
関
係
に
つ
い
て
と
か
く
の
唸
が
立
ち
は
じ
め
た
時、
そ
れ
を
確
認
す
る
伴
天
述
や
し
め
お
ん
の
訊
問
に
対
し
て
見
せ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
弁
解」
や
「
咎
め
る
よ
う」
な
「
不
満」
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る。
同
じ
生
活
圏
に
器
ら
す
人
々
の
生
活
感
情
ゃ
価
値
判
断
に
気
を
配
り
な
が
ら、
そ
の
生
活
圏
の
人
々
が
形
成
す
る
「
集
団
我」
と
の
密
接
な
迎
繋
を
図
る
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
生
活
意
織
に
注
目
す
る
時、
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
ft-
9)
 
「
理
解
の
浅
さ」
を
指
摘
す
る
笹
淵
友一
氏
の
批
判
は、
そ
れ
な
り
に
粕
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が、
反
面、
日
本
的
文
化
風
土
に
根
を
下
ろ
し
な
が
ら、
自
己
固
有
の
生
の
存
在
確
証
を
検
証
し
て
い
く
道
が
こ
の
意
識
を
起
点
に
開
か
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う。
こ
う
し
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
生
活
意
識
と、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
姦
淫
の
罪
が
傘
張
の
翁
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
時
に
ろ
お
れ
ん
ぞ
か
ら
の
事
情
聴
取
を
行
わ
ず、
彼
等
の
み
の
「
談
合」
に
よ
っ
て
翁
の
訴
え
を一
方
的
に
容
認
す
る
形
の
「
破
門」
と
い
う
裁
定
を
下
す
伴
天
連
や
い
る
ま
ん
衆
の
生
活
意
識
と
は
無
緑
の
も
の
で
は
な
い。
訴
え
の
真
偽
を
合
理
的
に
割
査
検
討
し
た
上
で
問
題
の
処
理
に
当
ろ
う
と
し
な
い
彼
等
の
処
置
方
法
は、
同
じ
生
活
圏
に布な
ら
す
人
々
の
疑
惑
を
招
く
と
い
う
事
態
そ
の
こ
と
に
自
己
の
不
明
ゃ
過
誤
を
惑
じ
取
り、
自
ら
の
意
志
に
よ
る
峻
敲
な
自
己
断
罪
を
も
っ
て
「
集
団
我」
の
支
え
を
確
保
し、
そ
し
て、
他
者
か
ら
の
い
か
な
る
非
難
を
も
拒
絶
し
得
る
権
威
機
能
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
首
え
る。
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
命
を
か
け
た
犠
牲
的
な
救
助
行
為
を
目
前
に
し
て
傘
張
の
娘
が
前
非
を
悔
い
る
時`
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
罪
人
と
し
て
破
門
に
処
し
た
自
分
の
過
失
処
骰
に
対
す
る
罪
苦
の
痛
み
を
抜
き
に
し
て、
伐
悔
す
る
娘
の
教
渫
者
と
な
る
ば
か
り
か、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
悲
痛
な
生
活
行
為
を
論
評
し
よ
う
と
す
る
伴
天
連
の
態
度
は
こ
の
権
威
楼
能
の
保
隙
の
も
と
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る。
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
背
負
う
悲
劇
の
主
要
な
原
因
の
一
っ
と
し
て、
こ
の
実
質
的
な
問
題
処
理
の
費
任
を
免
除
さ
れ
な
が
ら、
祭
司
と
し
て
の
権
威
的
な
役
割
を
い
か
め
し
く
儀
礼
的
に
演
じ
つ
づ
け
る
日
本
的
権
威
者
の
腺
大
な
-40-
有
島
武
郎
は
「
佃
債
の
否
定
と
固
定
と
移
動
J
(
大
9）
の
中
で、
既
存
の
価
伍
基
準
や
秩
序
体
系
を
受
動
的
に
容
認
す
る
こ
と
な
く
「
自
己」
を
拗
口
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
救
助
行
為
を
支
え
て
い
る
形
象
要
素
御
都
合
主
義
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い。
•
第
二
は
親
友・
し
め
お
ん
が
ろ
お
れ
ん
ぞ
に
欺
か
れ
た
と
い
う
腹
立
た
し
さ
か
ら、
破
門
に
な
っ
て
寺
院
を
出
て
い
く
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
顔
を
拳
で
し
た
た
か
打
っ
た
時、
「
街
主
も
許
さ
せ
給
へ
…
…
…」
と
「
わ
な
な
く
声」
で
祈
っ
た
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
は
院
長
に
ど
ん
な
に
責
め
問
い
詰
め
ら
れ
て
も、
す
べ
て
神
の
試
煉
と
し
て
受
け
と
め
な
が
ら
「
只
心
に
神
に
誌
り
猶一
屈
の
苦
し
み
を
我
が
身
に
与
え
給
へ
」
と
願
う
祈
り
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
·
あ
る。
自
然
に
人
の
耳
に
も
入
る
結
果
を
招
く
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
わ
な
な
く
声」
を
あ
げ
な
が
ら
の
祈
り
に
は、
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
敬
虔
に
生
き
よ
う
と
努
め
る
意
図
的
な
生
活
意
織
と、
神
の
仲
立
を
経
な
い
ま
ま
に
「
集
団
我
」
に
拠
り
か
か
ろ
う
と
す
る
自
然
的
な
生
活
意
謙
と
の
交
錯
し
た
状
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
形
象
に
は、
外
在
的
な
文
化
体
系
や
佃
侑
甚
準
を
受
動
的
に
容
認
で
き
な
い
芥
川
自
身
の
「
内
的
自
我」
の
働
き
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り、
劇
要
素
に
は
文
化
的
風
土
に
根
を
下
ろ
し
な
が
ら
新
た
な
生
の
方
向
を
探
る
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う。
こ
こ
で、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
救
助
行
為
を
支
え
て
い
る
形
象
要
素
に
注
目
し
て
み
た
い。
か
せ、
物
神
化
し
た
権
威
の
力
に
服
従
す
る
こ
と
な
く
「
自
己
」
を
「
栢
準」
に
「
価
値
決
定
」
を
し、
そ
し
て、
新
た
な
「
内
的
自
我」
の
形
成
を
間
断
な
く
重
ね
て
い
く
と
こ
ろ
に、
虚
無
的
地
獄
へ
の
転
落
を
免
れ
る
逍
を
探
り
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
が、
「
奉
教
人
の
死』
に
お
け
る
芥
川
に
も
同
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様
の
認
識
志
向
が
拗
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
鈴
木
秀
子
氏
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
は、
＾
わ
が
身
の
行
俄
を、
御
主
『
ぜ
す・
き
り
し
と
j
と
ひ
と
し
く〉
し
た
生
き
方
を
通
し
て、
＾
未
出
ぬ
月
の
光
を、
水
沫
の
中
に
捕
へ〉
た
の
で
あ
る。
＾
人
の
批
の
尊
さ
は、
何
も
の
に
も
換
へ
難
い、
刹
那
の
感
`
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
動
に
極
る〉
の
は
確
か
で
あ
る
が、
そ
の
刹
那
の
感
動
を
支
え
る
の
は、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
＾
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の〉
に
賭
け
た
一
生
の
長
い
時
間
で
あ
る。
＾
刹
那〉
は
そ
う
し
た
人
生
の
具
体
的
な
表
明
で
し
か
な
い
」
（
傍
点
引
用
者）
と
い
う
見
解
は、
こ
の
認
織
志
向
の
問
姐
を
検
討
す
る
に
当
っ
て
見
裕
せ
な
い
も
の
で
あ
る。
芥
川
は
「
西
方
の
人」
の
中
で、
マ
リ
ア
が
「^
永
遠
に
女
性
な
る
も
の〉
で
は
な」
く、
「
唯
〈
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の〉
で
あ
る
」
（
第
二
意）
の
に
対
し、
聖
霊
は
「
必
ず
し
も
〈
聖
な
る
も
の〉
で
は
な」
＜、
「
唯
＾
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の〉
で
あ
る．」
（
第一＿
章）
と
規
定
し、
そ
し
て、
「
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち」
が
「
理
霊
の
為
に
い
つ
か
捉
は
れ
る
危
険
を
持
つ
て
ゐ
る」
こ
と
と、
「
ニ
イ
チ
ェ
の
叛
逆
」
が
「
ク
リ
ス
ト
に
対
す
る
よ
り
も
マ
リ
ア
に
対
す
る」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る。
こ
の
考
え
と、
「
OO
中
問
答」
(
DB
2)
の
「
お
前
の
個
性
を
収
煎
し、
俗
悪
な
民
祭
を
軽
蔑
し
ろ」
「
お
前
は
超
人
だ
と
確
信
し
ろ」
と
血nn
り
掛
け
て
く
る
-41-
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
或
声」
に
対
し、
「
僕
は
お
前
に
言
は
れ
ず
と
も
僕
の
個
性
を
癌
重
し
て
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ゐ
る。
し
か
し
民
衆
を
軽
痰
し
な
い」
「
大
い
な
る
民
衆
は
滅
ぴ
な
い。
あ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ら
ゆ
る
芸
術
は
形
を
変
へ
て
も、
必
ず
そ
の
う
ち
か
ら
生
ま
れ
る」
（「
僕
等」
以
外
の
傍
点
引
用
者）
と
応
待
す
る
「
僕」
の
答
弁
内
容
と
を
合
わ
せ
考
え
る
時、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「^
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の〉
に
賭
け
た
一
生」
の
甚
本
的
輪
郭
の
特
徴
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る。．
第一
は
人
間
的
な
自
然
情
動
の
も
と
に
結
ば
れ
る
し
め
お
ん
と
の
特
別
な
・
交
遊
関
係
と、
そ
の
関
係
を
深
め
な
が
ら
情
動
の
昇
華
に
努
め
る
内
的
格
闘
で
あ
る。
「
願
か
た
ち
が
玉
の
や
う
に
油
ら
で」
「
声
ざ
ま
も
女
の
や
う
に
優
し」
い
ろ
お
れ
ん
ぞ
と、
「
元
さ
る
大
名
に
仕
へ
た、
梢一
す
ぢ
の
家
が
ら
な
も
の」
で、
「
身
の
た
け
も
抜
群
な」
上
に
「
性
得
の
同
力
で
あ」
る
し
め
お
ん
と
の
睦
じ
い
交
り
は、
「
と
ん
と
鳩
に
な
づ
む
荒
鷲」
や
「〈
れ
ば
の
ん〉
山
の
桧
に、
葡
萄
か
づ
ら
が
線
ひ
つ
い
て、
花
咲」
＜
様
子
に
よ
っ
て
印
象
的
に
描
き
上
げ
ら
れ
て
お
り、
こ
の
二
人
が
他
の
同
僚
と
の
間
に
は
見
ら
れ
な
い
深
い
心
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る。
こ
う
し
た
交
遊
を
つ
づ
け
る
生
活
の
中
で、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
心
に
異
性
し
め
•
お
ん
に
引
か
れ
る
愛
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
浪
で
は
な
い。
と
こ
．
ろ
が、
ろ
お
れ
ん
ぞ
は
「〈
す
ぺ
り
お
れ
す〉
（
長
老
衆）
が
舌
を
捲
く
ば
か
り」
の
「
信
心
の
堅
固」
さ
を
発
揮
し
て
お
り、
ま
た、
傘
張
の
娘
と
の
・
「
兎
角
の
頃」
が
立
ち
は
じ
め
た
頃、
寺
院
の
裏
庭
で
「^
ろ
お
れ
ん
ぞ〉
ヘ
宛
て
た
娘
の
競
昏
を
拾
う
た」
し
め
お
ん
に
詰
問
さ
れ
た
時
に
は、
「
英
、
、
、
、
し
い
顔
を
赤
ら
め
て」
（
傍
点
引
用
者）
弁
解
を
し、
「
私
は
お
主
に
さ
へ、
嘘
を
つ
き
さ
う
な
人
間
に
見
え
る
さ
う
な」
と
「
咎
め
る
や
う
に」
憤
沼
を
吐
き
残
し
て
部
屋
を
飛
ぴ
出
し
て
い
る。
し
か
も
そ
の
直
後、
「
い
き
な
り
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
舵
け
こ
ん
で
来」
た
か
と
思
う
と、
「
飛
ぴ
つ
く
や
う
に
〈
し
め
お
ん〉
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
頻
を
抱
く
と、
咄
ぐ
や
う
に
〈
私
が
悪
か
っ
た。
許
し
て
下
さ
れ
い〉
と
囁」
（
傍
点
引
用
者）
き、
そ
し
て、
し
め
お
ん
が
「一
言
も
答
へ
ぬ
間
に、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
涙
に
沼
れ
た
顧
を
関
さ
う
為
か、
相
手
を
つ
き
の
け
る
や
う
に
身
を
開
い
て、
一
散
に
又
元
来
た
方
へ、
走
つ
て
往
ん
で
し
ま
う」
（
傍
点
引
用
者）
よ
う
な
混
乱
や
戸
惑
い
を
見
せ
て
い
る。
弁
解
や
咎
め
立
て
と
い
う
他
者
否
定
の
た
め
の
自
己
表
示
か
ら
紺
罪
と
い
う
他
者
容
眩
の
た
め
の
自
己
抑
止
へ
と
急
転
す
る
心
理
変
化
と、
そ
う
し
た
心
情
の
表
出
過
程
で
「
美
し
い
頻
を
赤
ら
め」
た
り、
「
相
手
を
つ
き
の
け
る
ゃ
う
に
身
を
湖
い」
た
り
す
る
器
恥
心
や
戸
惑
い
に
注
目
す
る
時、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
し
め
お
ん
に
見
せ
る
弁
解
や
咎
め
立
て
は、
笹
潤
友
i
氏
の
よ
う
tl
-
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に、
「
身
に
振
り
か
か
る
火
の
粉
は
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
泄
俗
的
意
紐
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ」
た
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
混
乱
や
戸
惑
い
に
は、
人
間
の
自
然
的
な
生
命
衝
動
と
日
本
的
な
文
化
風
土
に
根
ざ
す
自
然
的
な
生
活
感
梢
と、
そ
し
て、
寺
院
生
活
の
中
で
体
得
し
た
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
基
づ
く
宗
教
的
感
性
と
に
作
用
さ
れ
な
が
ら，
往ー
10)
同
時
に、
「
人
間
思
惟
の
純
化
J
を
図
る
「
内
的
自
我
J
と
の
対
話
に
努
め
る
荊
苦
に
沿
ち
た
表
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
術
苦
に
沿
ち
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
生
活
の
中
に
は、
世
俗
的
な
人
間
と
は
異
な
る
ろ
お
れ
ん
ぞ
固
有
の
新
た
な
生
の
方
向
が
開
け
て
く
る
と
言
え
よ
う。
-42-
r
奉
教
人
の
死」
の
芥
川
は、
原
話
の
よ
う
に、
既
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
信
徒
の
規
範
的
な
生
の
特
質
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く、
.
に
~
11)
ペ
ル
グ
ソ
ン
的
思
考
の
影
響
の
も
と
に、
規
範
的
な
枠
組
み
の
中
に
収
ま
り
き
ら
な
い
無
気
味
で
不
可
解
な
人
間
存
在
の
内
奥
を
「
内
的
自
我」
と
の
対
話
の
も
と
に
照
射
し
な
が
ら、
生
の
本
源
的
な
正
体
を
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
営
っ
て
よ
か
ろ
う。
出
自
の
謎
や
人
間
的
弱
点
の
露
呈
と
い
う
状
況
設
定
は、
こ
う
し
た
認
識
志
向
を
果
す
た
め
の
必
要
不
可
欠
の
条
件
に
外
な
．
ら
な
い
。
第
二
は
様
々
な
不
合
理
を
抱
え
持
つ
現
実
世
界
の
中
で、
そ
の
不
合
理
を
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
容
認
し、
深
い
自
己
成
敗
的
な
処
置
に
よ
っ
て
自
己
の
再
生
を
図
る
内
向
的
な
生
活
姿
勢
で
あ
る。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に、
伴
天
連
や
い
る
ま
ん
衆
の
「
談
合」
に
よ
る
「
破
門」
と
い
う
裁
定
は、
こ
と
の
真
偽
を
合
理
的
に
岡
査
検
討
し
て
判
断
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
ろ
お
れ
ん
ぞ
か
ら
の
事
情
聴
取
を
行
わ
ず、
伴
天
速
と
い
る
ま
ん
衆
の
み
の
「
談
合」
に
よ
っ
て、
爺
の
訴
え
を
一
方
的
に
容
認
す
る
形
の
「
破
門」
と
い
う
裁
定
は、
寺
院
が
町
と
い
う
一
地
域
の
「
集
団
我」
か
ら
排
除
し
去
ら
れ
る
こ
と
な
く、
敬
虔
な
祈
り
の
対
象
と
な
る
絶
対
的
な
権
威
機
能
を
発
抑
し
つ
づ
け
る
べ
く
と
っ
た
自
己
成
敗
的
な
処
骰
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
「
御
主
の
〈
ぐ
ろ
り
や〉
（
栄
光）
に
も
関
る
事」
と
い
う
「
破
門」
理
由
は、
本
来、
傘
張
の
翁
の
訴
え
の
正
当
性
が
立
証
さ
れ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る。
傘
張
の
翁
が
娘
の
言
菜
を
信
じ
て
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
姦
淫
の
罪
を
寺
院
に
訴
え
に
来
た
時、
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
「
か
う
な
る
上
は」
「
か
つ
ふ
つ
云
ひ
訳
の
致
し
や
う
が
ご
ざ
な
い」
と
蹄
め
る
自
己
処
置
の
仕
方
に
も、
同
様
の
生
活
意
謙
が
拗
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
れ
は、
苔
て
「^
え
け
れ
し
や〉
の
戸
口
に、
餓
ゑ
疲
れ
て
う
ち
伏
し
て
居
っ
た」
の
を
「
伴
天
迎
の
憐
み」
に
よ
り
「
寺
中
に
養
は
れ
る
事
と
な
っ
た
J
そ
の
恩
義
あ
る
人
を、
事
実
に
反
す
る
こ
と
と
は
言
え、
自
分
の
関
わ
る
事
件
に
よ
っ
て
苦
境
に
陥
れ
る
破
目
に
な
っ
た
こ
と
に
貸
任
を
感
じ、
し
か
も、
寺
院
と
い
う
―
つ
の
生
活
域
の
「
集
団
我」
か
ら
排
除
し
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
生
活
す
る
た
め
に
自
己
成
敗
的
な
処
慨
を
と
る
生
活
意
識
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の
生
活
意
微
が
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
内
的
格
闘
の
も
と
に
徐
々
に
変
容
し
て
い
く
こ
と
は
見
落
せ
な
い
こ
と
で
あ
る。
「
兄
弟
の
や
う
に
し
て
居
っ
た」
し
め
お
ん
が、
破
門
に
な
っ
て
出
て
行
く
「
い
た
い
け
な」
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
美
し
い
頻」
を
「
欺
か
れ
た
と
云
ふ
服
立
た
し
さ」
か
ら
「
拳
を
ふ
る
う
て、
し
た
、
か」
「
打」
つ
行
為
は、
神
の
意
志
を
仲
立
ち
と
し
な
い
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
弁
明
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
が、
「
打」
た
れ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
見
せ
る
「
御
主
も
許
さ
せ
給
へ
：
；．
 
…。」
と
「
わ
な
、
く
声
で
祈」
る
対
応
は
こ
れ
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る。
ろ
お
れ
ん
ぞ
は
神
の
意
志
を
仲
立
ち
と
し
て
人
間
的
な
自
然
情
動
に
生
き
る
し
め
お
ん
の
日
常
的
生
活
意
識
を
超
え
た
次
元
に
立
ち、
し
か
も
同
時
に、
「
只
心
に
神
に
科」
る
原
話
の
マ
リ
ン
と
は
異
な
り、
人
々
に
間
こ
え
る
「
わ
な
ヽ
く
声
で
祈」
り
な
が
ら
共
同
生
活
者
の
日
常
的
生
活
意
故
の
中
に
降
り
立
ち、
神
に
祈
り
を
搾
げ
る
に
足
る
人
間
と
し
て
の
自
己
表
示
を
行
っ
-43-
て
い
る
の
で
あ
る。
し
め
お
ん
が
人
間
的
な
自
然
情
動
に
忠
実
に
生
き
る
実
直
な
人
間
で
あ
る
の
に
対
し、
ろ
お
れ
ん
ぞ
は
人
間
的
な
自
然
情
動
に
根
を
下
ろ
し
な
が
ら、
同
時
に、
「
人
間
思
惟
の
純
化」
を
図
る
「
内
的
自
我」
と
の
対
話
に
生
き
る
人
間
と
言
う
こ
と
が
で
き
る。
「
破
門」
に
な
っ
て
寺
院
を
出
て
行
く
時
の
落
日
を
背
景
と
し
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
と
ん
と一
天
の
火
熔
の
中
に、
立
ち
き
は
ま
っ
た
ゃ
う」
な
姿
は、
こ
の
よ
う
な
内
的
格
闘
を
頂
ね
る
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
昏
迷
と
覚
悟
の
混
融
す
る
生
の
苦
悩
が
感
党
的
に
定
消
化
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う。
第
三
は
生
活
共
同
体
の
外
部
に
放
逐
さ
れ
て、
貧
苦、
飢
餓、
疎
略、
無
奮、
狼
藉、
嘲
笑、
熱
慶
ど、
悲
惨
な
不
幸
に
忍
従
し、
そ
の
苦
悩
に
満
ち
た
生
活
の
中
で
純
化
を
果
す
自
由
意
志
の
極
致
美
と
し
て
の
死
の
美
学
で
あ
る。
悲
惨
な
不
幸
を
背
負
わ
さ
れ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
内
面
は、
「^
さ
ん
た
・
る
ち
ゃ〉
に
在
っ
た
昔
を
忘
れ」
な
い
節
揉
と、
「
夜
毎
に
闇
た
け
て
人
音
も
静
ま
る
頃」
「
住
み
瞑
れ
た
＾
さ
ん
た
・
る
ち
ゃ〉
へ、
御
主
＾
ぜ
す・
き
り
し
と〉
の
御
加
護
を
祈
り
ま
ゐ
ら
せ
に
詣
で」
る
信
仰
心
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
が、
こ
の
節
操
と
信
仰
心
は
制
度
化
さ
れ
儀
式
化
さ
れ
．
た
宗
教
行
事
に
習
慣
的
に
拘
束
さ
れ
て
祈
る
権
威
主
義
者
の
も
の
と
は
異
質
の
心
根
に
拗
く
も
の
で
あ
る。
世
問
的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
外
在
的
価
値
基
準
へ
の
信
類
が
崩
壊
し、
自
己
自
身
の
存
在
基
盤
を
喪
失
し
よ
う
と
す
る
危
機
状
況
の
も
と
で、
自
己
の
存
在
帷
証
の
獲
得
に
な
お
努
め
よ
う
と
す
る
時、
．
既
存
の
合
理
性
か
ら
の
脱
却
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
合
理
性
か
ら
の
脱
却
の
も
と
に
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
新
た
な
生
の
-44-
方
向
を
探
ろ
う
と
す
る
芥
川
に
と
っ
て、
当
時
の
知
識
人
に
多
大
の
影
孵
力
を
持
っ
た、
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
「
思
惟
方
法
の
転
換
J
に
よ
る
「
内
的
自
我」
と
の
徹
底
的
対
話
は、
韮
要
な
手
掛
り
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
伴
天
連
の
「
憐
み」
に
よ
り、
疲
労
と
飢
餓
の
た
め
の
「
死」
の
危
機
よ
り
救
済
さ
れ
た
時
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
は
伴
天
迎
の
人
格
を
通
し
て
神
の
加
殿
に
与
か
り、
寺
院
の
中
で
始
ま
る
新
た
な
生
活
で
は、
共
同
生
活
者
と
の
人
間
的
な
触
れ
合
い
を
通
し
て、
神
を
信
奉
す
る
制
度
化
さ
れ
た
諸
形
式
を
学
ぴ
取
り、
そ
し
て、
傘
張
の
娘
と
の
色
沙
汰
が
昭
に
上
り、
周
囲
の
様
々
な
誤
解
が
生
じ
る
状
況
下
で
は、
ろ
お
れ
ん
ぞ
固
有
の
神
の
模
索
が
始
ま
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う。
崇
敬
す
る
伴
天
迎
に
破
門
さ
れ、
敬
硲
す
る
し
め
お
ん
か
ら
は
鉄
拳
を
受
け、
悲
惨
な
不
幸
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
か
ら
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
は、
そ
の
苦
悩
に
満
ち
た
忍
従
の
生
活
が
生
み
出
す
自
己
没
入
へ
の
内
省
的
生
活
の
中
で、
様
々
な
外
在
的
な
拘
束
力
を
超
脱
し、
ま
た、
諸
要
素
を
分
析
的
に
整
理
し
て
い
く
知
的
合
理
性
を
拒
否
し、
そ
し
て、
「
内
的
自
我」
11-
12-
と
の
限
り
な
い
対
話
の
末
に、
己
れ
自
身
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
「
単
な
る
存
在
者
の
把
握
た
る
＾
知
党〉
と
は
い
か
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
も
ゆ
る
さ
ぬ
生
命
の
＾
意
欲〉
の
能
動
性
と
合
こ
し、
「
自
然
の
創
造
作
用
そ
の
も
の」
の
中
で
「
つ
く
ら
れ
た
も
の」
か
ら
「
つ
く
る
も
の
J
へ
と
飛
翔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
死」
の
美
学
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
酋
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
国
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
救
助
行
為
の
形
象
的
意
味
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
救
助
行
為
は
こ
の
よ
う
に
生
命
的
飛
翔
と
「
死」
の
美
学
を
支
え
と
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
誰
の
救
助
を
も
辟
易
さ
せ
る
よ
う
な
激
し
い
火
勢
を、
傘
張
の
翁、
傘
張
の
娘、
町
方
の
人、
し
め
お
ん
と
い
う
複
数
人
物
の
様
々
な
対
処
姿
勢
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て、
漸
陥
法
的
に
強
閤
化
し、
そ
し
て
結
局
は、
誰
も
救
助
を
呆
し
得
な
い
漱
し
い
火
勢
の
も
と
で
困
難
な
救
助
を
ろ
お
れ
ん
ぞ
一
人
に
成
し
遂
げ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は、
こ
の
救
助
行
為
を
成
し
遂
げ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
飛
期
を、
「
清
ら
な
二
つ
の
乳
房」
と
「
限
れ
よ
う
す
べ
も
あ
る
ま
じ
」
き
「
面
輪」
の
「
や
さ
し
さ」
と
い
う
艶
麗
な
イ
メ
ー
ジ
と、
「
あ
だ
か
も
〈
で
う
す〉
の
御
声
が、
星
の
光
も
見
れ
ぬ
返
い
空
か
ら、
伝
は
つ
て
来
る
や
う」
な
「
刹
那
の
苺
い
恐
し
さ」
を
も
っ
て
定
培
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
苦
悩
に
溝
ち
た
忍
従
の
生
活
も、
「
彼」
を
追
放
し
た
伴
天
連
た
ち
へ
の
怨
恨
に
固
執
し
て
い
る
限
り、
新
た
な
生
を
開
示
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
命
を
賭
し
た
救
助
行
為
は、
悲
惨
で
孤
独
な
忍
従
生
活
の
中
で、
可
能
な
限
り
伴
天
述
や
奉
教
人
衆
た
ち
の
不
合
理
で
醜
悪
な
生
活
意
践
か
ら
雌
れ、
ま
た、
日
常
的
合
理
性
や
そ
の
合
理
性
を
踏
ま
え
た
理
知
的
判
断
力
の
滲
透
を
排
除
し、
そ
し
て、
己
れ
自
身
の
内
部
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
鼓
動
す
る
命
の
根
源
に
身
を
任
せ
る
こ
と
に
よ
り、
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
か
ら
「
つ
く
る
も
の
」
へ
と
再
生
し
た
新
た
な
命
の
行
為
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
「
つ
く
る
も
の
」
と
い
う
一
人
の
創
造
者
と
し
て
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
行
為
は、
伴
天
連
や
奉
教
人
衆
た
ち
の
不
合
理
で
醜
悪
な
存
在
悪
と
し
て
の
要
素
を
断
罪
す
る
と
同
時
に、
新
た
な
人
間
的
命
へ
の
再
生
を
促
す
創
造
的
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
一
人
の
創
造
者
と
し
て
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
を
具
体
化
し
て
い
く
過
程
で、
特
に
留
意
す
ぺ
き
こ
と
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
ー
は
マ
リ
ン
を
苦
し
め
た
自
分
の
罪
科
は
「
万
死
に
当
る
」
と
甘
っ
て、
マ
リ
ン
の
傍
の
地
に
伏
し
て
謝
罪
す
る
原
話
の
院
長
と
は
異
な
り、
自
己
批
判
を
一
切
見
せ
な
い
伴
天
述
の
生
活
姿
勢
で
あ
る。
伴
天
述
は
傘
張
の
娘
が
自
分
の
罪
を
告
白
し
て
前
非
を
悔
い
る
時、
「
悔
い
改
む
る
も
の
は
幸
ぢ
ゃ
.
..
...
。」
と
自
分
自
身
の
罪
苦
の
痛
み
を
抜
き
に
し
て
人
様
の
罪
の
政
断
者
に
な
る
ば
か
り
か、
自
分
の
裁
断
処
匹
の
過
失
に
よ
っ
て
苦
境
に
陥
れ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
崇
高
な
救
助
行
為
を
「
わ
が
身
の
行
供
を、
御
主
＾
ぜ
す
・
き
り
し
と〉
と
ひ
と
し
く
し
奉
ら
う
ず
志
は
こ
の
国
の
奉
教
人
衆
の
中
に
あ
つ
て
も、
類
稀
な
る
徳
行
で
ご
ざ
る
」
と
論
評
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
実
質
的
な
問
屈
処
理
の
資
任
を
免
除
さ
れ
な
が
ら、
ど
こ
ま
で
も
祭
司
と
し
て
の
権
威
的
な
役
割
を
い
か
め
し
く
儀
礼
的
に
演
じ
つ
づ
け
る
日
本
的
権
威
機
能
の
邸
大
不
遜
な
御
都
合
主
義
は、
創
造
者
・
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
朕
粛
な
裁
き
を
受
け
る
対
象
の
ー
つ
に
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う。
第
二
は
「
見
ら
れ
い
」
と
い
う
伴
天
連
の
戸
に、
し
め
お
ん
や
傘
張
の
翁
ゃ
硲
教
人
衆
が
自
己
批
判
の
痛
苦
を
持
た
な
い
伴
天
述
の
御
都
合
主
義
的
な
教
郡
姿
勢
に
反
発
す
る
こ
と
な
く、
指
示
さ
れ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
「
玉
の
よ
う
に
霧
れ
て
居
る
」
「"m
ら
な
二
つ
の
乳
房」
に
眼
を
や
り
な
が
ら、
「
刹
那
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の
泊ナ
い
恐
し
さ」
を
感
受
し
て
い
る
問
俎
で
あ
る。
「
利
那
の」
は
「
は
っ
」
と
瞬
間
的
に
直
観
す
る
状
態
を
表
わ
し
て
お
り、
「
雌
い
恐
し
さ」
を
喚
ぴ
起
こ
す
「
梢
ら
な
二
つ
の
乳
屈」
は、
媒
実
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
ず、
卑
小
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
托
囲
内
で
不
遜
に
も
人
様
を
裁
く
人
間
た
ち
の
罪
深
い
存
在
性
を
煎
い
罪
苦
を
も
っ
て
知
ら
し
め
る
と
と
も
に、
純
深
で
忠が
商
な
魂
．
の
あ
り
よ
う
を
心
底
深
く
で
受
け
と
め
さ
せ
る
も
の
と
焙
す
る
こ
と
が
で
き
，
る。
節
三
は
「
風
に
吹
か
れ
る
枇
麦
の
や
う
に、
誰
か
ら
と
も
な
く
頭
を
垂
れ
て
l
「〈
ろ
れ
ん
ぞ〉
の
ま
は
り
に
脆」
＜
奉
教
人
衆
の
伐
悔
姿
勢
で
あ
る。
こ
の
時
点
に
お
け
る
彼
等
の
心
に
は、
「〈
ま
る
ち
り〉
ぢ
ゃ」
と
叫
ん
だ
時
の
感
動
や
代
付
の
思
い
よ
り
も
罪
苦
や
悔
恨
の
気
持
が
強
く
働
い
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に、
悲
惨
な
不
幸
と
孤
独
の
中
で
再
生
し
た
創
造
者
・
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
魂
に
よ
っ
て
総
て
厳
由
に
裁
か
れ、
そ
し
て
同
時
に、
新
た
な
人
161
へ
の
阿
生
を
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
注(
ll)
谷
川
健
一
氏
は
対
談
「
黄
昏
時
の
異
人
た
ち」
の
中
で、
「
ま
れ
ぴ
と」
の
条
件
と
し
て
「
容
貌、
酋
語
な
ど
が
ふ
つ
う
で
な
い
こ
と、
遠
く
か
ら
く
る
こ
と、
そ
し
て
一
定
の
期
間
を
お
い
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
ら
れ、
ま
た、
「
生
費」
と
か
「
人
柱」
と
い
う
形
で
「
殺
さ
れ
な
が
ら
祝
福
を
与
え
る
〈
ま
れ
ぴ
と〉
も
あ
り
得
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
が`
晋
作
「
弘
法
大
師
御
利
生
記」
（
大
3、
未
完）
で
「
ま
れ
ぴ
と」
的
弘
法
大
師
の
祝
幅
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
形
で
取
り
上
げ
た
芥
川
の
「
ま
れ
ぴ
と」
に
対
す
る
関
心
は、
ILi
自
の
益
と
消
ら
な
美
し
さ
を
備
え、
し
か
も
命
を
賭
し
て
卯
深
き
人
々
に
祝
福
を
与
え
る
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
形
象
に
際
し、
大
き
く
作
川
し
て
い
た
と
見
て
よ
か
ろ
う。
ま
た、
f
手
巾」
や
「
お
し
の」
に
お
い
て、
知
的
な
処
理
採
作
の
も
と
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
武
士
滸
粘
神
は、
山
木
常
朝
の
「
5菜
陀」
で
問
わ
れ
て
い
る
「
死」
の
美
学
に
凝
縮
さ
れ、
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
死
の
決
断
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
国
え
よ
う。
「
昭
夜
の
海
に
も
牲
へ
よ
う
ず
煩
悩
心
の
空」
は、
ど
こ
ま
で
も
祭
司
と
し
て
の
権
威
的
な
役
割
を
い
か
め
し
く
儀
礼
的
に
派
じ
つ
づ
け
る
腺
大
な
伴
天
辿
の
制
度
化
さ
れ
た
日
木
的
権
威
主
義
を
は
じ
め
と
し、
傘
張
の
娘
の
性
的
梢
動
に
根
を
持
つ
執
拗
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と、
し
め
お
ん
の
友
梢
に
拗
く
無
意
識
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と、
奉
教
人
衆
の
無
柑
任
な
傍
観
者
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
交
錯
す
る
日
祁
的
世
界
で
あ
り、
「
一
波
を
あ
げ」
る
状
態
は
そ
の
様
々
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
交
錯
す
る
空
の
支
配
力
を
避
け、
人
間
の
自
由
滋
志
の
極
致
で
あ
る
自
ら
の
意
志
に
よ
る
死
の
選
択
に
よ
っ
て
人
間
の
存
在
悪
と
し
て
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
繋
が
る
あ
ら
ゆ
る
価
伯
判
断
や
利
古
関
係
を
柑
対
化
し、
し
か
も
偶
像
化
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
瞬
時
の
感
動
の
中
に
生
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る。
そ
し
て、
「
水
沫
の
中
へ
捕
へ
」
る
「
＊
出
ぬ
月
の
光」
は、
悲
惨
な
不
幸
と
孤
独
の
中
で
既
存
の
価
俯
体
系
や
日
常
的
合
理
性
を
超
脱
し、
己
れ
自
身
の
内
部
の
紋
も
深
い
と
こ
ろ
に
汲
動
す
る
命
の
根
源
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
直
観」
す
る
自
己
む
す
び
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固
有
の
新
た
な
生
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る。
有
島
武
郎
は
「
ク
ラ
ラ
の
出
家」
（
大
6)
に
お
い
て、
サ
パ
テ
イ
エ
の
「
抱
フ
ラ
ン
シ
ス
伝」
に
登
楊
す
る
型
女
ク
ラ
ラ
を
姐
材
と
し
な
が
ら
も、
彼
女
の
附
女
性
か
ら
視
点
を
ず
ら
し、
ペ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
間
と
自
由」
を
手
掛
り
に
個
性
的
生
の
存
在
様
態
を
見
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
が、
「
奉
教
人
の
死
j
に
お
け
る
芥
川
は、
「
型
人
伝」
の
把
女
マ
リ
ナ
を
主
人
公
に
設
定
し
な
が
ら
も、
原
話
と
は
異
質
の
「
ま
れ
ぴ
と」
的
祝
福
と
「
菜
隠」
的
死
の
美
学
と
「
ペ
ル
グ
ソ
ン」
的
直
観
を
主
要
な
形
象
モ
チ
ー
フ
と
し
な
が
ら、
自
由
意
志
の
極
致
英
た
る
「
死」
の
美
学
を
支
え
と
し
た
佃
性
的
生
の
検
証
を
米
そ
う
と
し
て
い
た
と
首
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
〈
注〉
(
1)
「
が
教
人
の
死」
(「
ln
釈
と
災
代」
附
36.
11
1
37.
4、
●土
文
常）
(
2~)
「
芥
川
伯
之
介
の
本
悧
狙
人
伝
ー
「
本
教
人
の
死
j
と
「
じ
ゅ
り
あ
の・
土n
助』」
（
上
”b
各午
「
ソ
フ
ィ
ア」
昭
43.
12)
(
3)
「「
な
教
人
の
死
j
と
「
お
ぎ
ん
j
ー
翌肴
物
に
関
す
る一
考
を
（
梅
光
女
学
院
大
学
「
は
文
学
研
究」
五、
昭
M.
II)
(
4)
「
井
川
雌
之
介
嘉
教
人
の
死」
の
テ
ー
マ
と
「
而
り
手
j
と
「
主
人
公」
に
つ
い
て」
（
笹
泊
友一
編
「
キ
リ
ス
ト
教
と
文
学
a」
笠
圃
抒
院、
昭
50)
(
5)
「「
ぷ
教
人
の
死
j
沿
ー
＾
こ
の
国
の
う
ら
芳
い
女〉
の
イ
メ
ー
ジ」
（
東
海
大
学
「
湘
ltI
文
学」
五•
六^
＂
併n方、
昭
竹．
3）
-
6)
lh
拙
氏
は
「
H
本
人
の
幼
合、
出
団
我
11
最
も
典
堕
的
な
か
た
ち
で、
家
族
犯
団
（
岡
山
大
学
教
ヤば
部
教
授）
の
な
か
で
深
い
心
理
関
係
に
結
ば
れ
る
成
員
た
ち
が
共
通
に
分
け
も
つ、
家
族
我
を
fIi
み
lll
す
」
（「
日
本
的
自
我」
〈
む
波＂
店、
昭
翌）
と
論
じ
て
お
ら
れ
る。
(
7)
11
(
2)
 
(
8)
「
本
孜
人
の
死」
(
5切
地
弘・
久
作
m
芳
太
郎•
閲
口
安
義
紺
「
芥
川
沌
之
介
研
究」
明
治
術
院、
昭
56)
(
9)
「
砂
没
の
蜃
公
楼
（
上）
ー芥
川
皿
之
介
『
冶
教
人
の
死
J
浙
訳」
（「
文
学」
昭
邸・
2)
(
10)
竹
内
芳
郎
氏
は
ペ
ル
グ
ソ
ン
甘
学
の
核
心
的
特
徴
を
「一
り
の
価
偵
の
転
換」
に
で
は
な
く、
「一
切
の
忍
惟
方
法
の
転
換」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る。
（「
火
在
的
自
111
の
日
険
ーニ
ー
チ
ェ
か
ら
マ
ル
ク
ス
ま
で」
〈
現
代
息
潮
社、
昭
38)）
(
11)
芥
川
は
ペ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
間
と
自
illj
の
咎
末
に
「
付
学
の
本
で
こ
ん
な
美
し
い
本
を
汝
ん
だ
事
が
な
い・・一；．
 」
と
い
う
か心
後
地
の
古
さ
込
み
を
し
て
い
る。
llf
き
込
み
日
付
は
大
正
万
年一1-
Jlo
(
12)
11
(
10)
 
(
13)
「
歴
史
油
＊」
（
新
人
物
往
来
社、
平
元・
12)
-47-
